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I摘要
本文以跨学科的方式将“中国形象”的研究视野引入汉语国际推广的领域里，
运用问卷调查及专家深度访谈作为研究方法，以泰国 18 岁以上的民众作为研究
对象，试图探析泰国民众心中的中国形象。本文以分层抽样和随机抽样的方式进
行问卷的派发，最终获得 443 份有效问卷作为定量研究的数据。调查问卷以国家
形象的核心概念作为主要的构成框架，探究泰国民众对中国的经济、政治外交、
文化、社会、孔子学院、国民形象及中泰关系等方面的认识及评价，另外，通过
访谈法，本文对泰国民众眼中的中国形象进行了定性研究，作为定量研究的补充
与说明。
调查结果显示，总体而言，中国在泰国民众眼中的形象趋于正面，是个极具
吸引力的国家。整体受访者对中国的第一联想亦趋向中性和正面的联想，负面联
想所占的比例不高。在硬实力方面，中国的经济、军事及现代科技获得泰国民众
的正面评价及肯定。在软实力方面，大部分泰国民众认为中国文化与泰国文化接
近，并对泰国文化产生过影响。
在泰国民众心目中，中泰关系从古至今都处于良好的状态。对于中国作为第
三世界最大的国家不断崛起这一事实，泰国民众大多认同中国的崛起对泰国，对
东盟，乃至对全世界的益处多于弊端。目前泰国的孔子学院和孔子课堂总数居世
界第二，泰国民众普遍支持并赞同孔子学院在推进当地汉语语言和文化教学的过
程中起到的积极作用，少数民众提出孔子学院在管理和本土化方面还存在一些问
题，仍有进步的空间。
本文针对中国形象的调查结果进行了描述性分析，厘清了泰国的中国形象特
征与现状。此调查结果有利于为泰国的汉语推广提供针对性的建议，对汉语国际
推广与海外华文教育具有重大的研究价值，尤其对中泰两国未来在各领域的合作
与发展有一定的借鉴意义及实践意义。
关键词：中国形象；泰国；汉语国际推广
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ABSTRACT
This paper attempts to combine the concepts of “China’s Image” with the
“international promotion of Chinese language”. The research was conducted using the
method of questionnaires and interview, and getting samples from Thai people who
are 18 years old and above, aiming at illustrating China’s national image in the Thai’s
eyes. Based on the framework of China’s Image, the questionnaires were designed to
figure out the cognition and evaluation of Thai on China’s economy, politics,
diplomacy, culture, society, Chinese people, Confucius Institute and Sino-Thai
relationship. With the methods of both stratified sampling and random sampling, the
survey has received 443 valid questionnaires as the data for quantitative research. In
addition, interview was carried out so as to enable this research to be more qualitative
and supportive.
According to the findings, the overall image of China in the eyes of Thai is
described positive and China is an attractive country to Thai. The first impressions on
China in the eyes of overall respondents are also verge to neutral and positive and the
percentage of negative impression is not high. Respondents attached positive
evaluation to China’s hard power matters including economy, military and modern
technology. As for the soft power matters, most respondents admitted that Chinese
culture was close to Thai culture and had exerted enormous influences on Thai
culture.
In Thai people’s view, the Sino-Thai relations has been mutual beneficial in
all ages. China, as the largest developing country in the world, has been rising during
the past years. And most Thai people hold positive opinions towards the influences
that China’s ungrowth might bring about in the regard of Thailand, ASEAN and even
the world. The number of Confucius Institutes and Confucius Classroons in Thailand
ranks second globally. Most Thai people show a supportive attitude towards the
effects brought by Confucius Institutes in promoting local Chinese language and
culture, yet some insist that problems in management and localization still exist,
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which indicates that more efforts need to be paid to Chinese language and culture
promotion in Thailand.
This paper conducted descriptive analysis based on the result of the research,
for the purpose of clarifying the feature and current situation of China’s Image. This
research will not only help promote Chinese language in Thailand, but also possesses
significant research value in enhancing the Sino-Thai relations covering various fields
in the future.
Key Words: China’s Image; Thai; International Promotion of Chinese Language
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第一章 绪论
1
第一章绪 论
第一节 研究缘起
于上世纪 90 年代最早提出“软实力（Soft Power）”这一观念的著名美国
学者约瑟夫·奈在其研究成果中指出，“一个国家的综合实力，既包括经济力量、
科技力量、军事力量等在内的硬实力，也包括文化、政策和价值观念等在内的软
实力。在世界政治中，软实力比强制性威胁的方式更文明，也更持久。一个国家
可以通过软实力，使其他的国家理解、认同甚至模仿其在国际社会的主张和行
为。”① 一般认为，“国家文化软实力”是指一个国家的文化所具有的凝聚力、
生命力、创新力和传播能力，以及由此产生的感召力和影响力。提升国家文化软
实力，已成为国家的一项重大战略任务。2006 年 11 月 10 日，胡锦涛在中国文
联第八次全国代表大会、中国作协第七次全国代表大会上，提出“国家软实力”
的概念。一年之后，“国家文化软实力”的概念正式进入党的十七大报告。② 2013
年 12 月 30 日，习近平在中共中央政治局第十二次集体学习时强调着力提高国家
文化软实力的必要性和重要性，提出要注重塑造我国的国家形象，努力提高国际
话语权。③
Hertz, J.H.在其文章“Political realism revisited ”中提到，“也许可以毫不夸
张地说，在当今的‘权力政治’之中形象塑造占据了半壁江山，并且随着公众在
对外事务中的重要性日益增加，形象塑造的重要性也在稳步增长。”④
中国国家形象的定位和塑造缘何如此重要？因提出“北京共识”而在中国声
名鹊起的美国学者乔舒亚雷默等说，中国目前最大的“战略威胁”之一就在于其
“国家形象”。他认为，国家形象会影响到外国企业对华直接投资的质量、中国
企业融人国际市场的广度和深度，以及其他国家是否愿意向中国提供技术和教育
① Joseph S. Nye.Jr. Soft Power: The Means to Success in World Politics. [M] Public Affairs. New
York. 2004:21-24.
② 中国共产党新闻网. 国家文化软实力.
http://theory.people.com.cn/GB/49157/49165/16993306.html.2012-02-01.
③ 新华网. 习近平：建设社会主义文化强国 着力提高国家文化软实力.
http://news.xinhuanet.com/politics/2013-12/31/c_118788013.htm.2013-12-31.
④ Hertz, J.H. 笔者译.Political realism revisited[J]. International Studies Quarterly 25(2): 182–197.
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方面的支持等。⑤学者 Rabinovitch则谈到，“因为很多民众对他国并不了解，而
他们心中他国的形象纯粹受情感因素影响，因此对于中国决策者来说，将形象塑
造置于一个相当高的位置上是十分合理的。”⑥
尤其是在汉语逐渐走出去的今天，在努力实现汉语国际推广的战略目标大背
景下，国家形象在某种意义上将决定中国改革发展的前途和命运。崛起的中国该
如何塑造及传播自己良好的形象，提升软实力，近年来已成为一个研究热点。从
“中国形象在海外”作为《孔子新汉学计划》⑦的研究课题之一就可看出，中国
对其国家形象在海外的塑造及现状极其关注。
自汉语国际推广被正式纳入中国发展策略以来，与此相关的研究成果丰硕，
所涉及的领域也极其广泛，然而，将“中国形象”的调查研究引入汉语国际推广
的学术领域里仍未受到重视。若在汉语国际推广上忽略了“了解该国民众对中国
的整体认知”这一重要步骤，那么在推广的过程中就难免产生策略性的失误，进
而难以达到汉语国际推广的良好效果。因此，以“中国形象”的研究作为汉语国
际推广的根基，是一项非常重要的前期研究，乃基础性工作。作为此项研究支流
之一的针对海外民众进行大型的“中国形象”调查研究也开始慢慢进入大众的视
野。
有鉴于此，本文在前人“中国形象”研究成果的基础上，以“中国形象”作
为切入点，探讨泰国的中国形象。本文选择以泰国作为研究对象，主要原因为中
泰友好交往源远流长，两国地理相近，血缘相亲，文化相通。近来来，在泰国王
室和民间都掀起了一股经久不衰的“汉语热”，了解泰国民众心中的中国形象，
将有利于了解泰国民众对中国、对汉语以及对孔子学院的看法，从而进一步推进
汉语在泰国的推广工作。
本文在前人的研究成果上，首次尝试以跨学科的方式将“中国形象”这个宏
观的视野引入汉语国际推广的领域里，具有一定的突破性、新颖性与创新性。笔
者希望本文可以起到抛砖引玉的效果，吸引更多的学者关注此研究点。
⑤ (美)乔舒亚默等.中国形象——外国学者眼里的中国.沈晓雷等,译.北京.社会科学文献出版社.2008:13.
⑥ Rabinovitch, S. 笔者译.The rise of an image-conscious China.[J]. China Security 4(3): 32–46.
⑦ “孔子新汉学计划”是孔子学院总部设立的，主要通过课题研究等方式对世界各国优秀青年进行资助，
目的在于帮助他们深入了解中国和中华文化，繁荣汉学研究，促进孔子学院可持续发展，增进中国与各国
人民之间的友好关系。（转引自孔子新汉学计划网站：
http://ccsp.chinese.cn/article/2012-11/26/content_472812.htm）
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